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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian yang dilakukan pada website ini adalah untuk menganalisa keefektifan metode SEO
On Page dan Off Page yang diimplementasikan pada website untuk meningkatkan posisi pada SERP dalam
search engine Google, Yahoo, dan Bing, ketika pengguna internet melakukan pencarian dengan keyword
yang ditargetkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEO On Page dan
Off Page dengan proses penelitian pembuatan website, SEO analysis, pengimplementasian SEO On Page,
pengimplementasian SEO Off Page, dan pengaplikasian terhadap search engine Google, Yahoo, dan Bing.
Dari penelitian tersebut, terdapat teknik metode SEO baik secara On Page maupun Off Page, untuk
diimplementasikan pada website. Dengan menggunakan metode penelitian serta teknik metode SEO
tersebut, hasil yang didapat dari penelitian ini adalah metode SEO On Page dan SEO Off Page  jika
diimplementasikan pada website dapat meningkatkan posisi pada SERP. Dan dari penelitian ini diharapkan
memberi pengetahuan tentang keefektifan metode SEO On Page dan SEO Off Page  yang
diimplementasikan pada website CMS(Content Management System) untuk meningkatkan posisi pada SERP
dalam search engine Google, Yahoo, dan Bing.
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ABSTRACT
The aim of this website research is to analyze the effectiveness of SEO On Page and Off Page methods that
is implemented on the website to improve the position on the SERP in search engines Google, Yahoo, and
Bing, when Internet users to search with keyword targeted. The method used in this research is the method
of SEO On Page and Off Page with the research process of website creation, SEO analysis, implementing
SEO On Page, Off Page SEO implementation and application of the search engine Google, Yahoo, and Bing.
From these research, there are techniques of SEO methods both On Page and Off Page, to be implemented
on the website. By using research methods and techniques of the SEO methods, the results obtained from
this research is the method of SEO On Page and Off Page SEO if implemented on a website can increase
the SERP position. And from this research are expected to provide knowledge about the effectiveness of the
SEO On Page and SEO Off Page methods is implemented on the website CMS (Content Management
System) to improve the position on the SERP in search engines Google, Yahoo, and Bing.
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